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ABSTRAK 

Turki sudah berkeinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak 
mengajukan permohonan yang diluluskan pada tanggal 12 September 1963, 
sejak saat itu Turki terus berusaha agar bisa diterima menjadi anggota Uni 
Eropa. Berbagai kesepakatan dilaksanakan; kesepakatan Ankara (Ankara 
Agreement) memuat tujuan-t~juan dasar hubungan Turki dengan Uni Eropa; 
seperli hubungan perdagangan, ekonomi, serla penetapan Uni Pabean. 
Kesepakatan kerja sama Uni Pabean (Custom Union) dianggap jalan menuju 
integrasi penuh dengan Uni Eropa. 
Uni Eropa yang terkesan menunda-nunda penerimaan Turki, 
menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi Turki agar dapat menjadi 
anggota Uni Eropa, diantaranya Kriteria Kopenhagen yang mengharuskan 
kestabilan politik dan ekonomi calon anggotanya. 
Sampai saat ini Turki terus berupaya memenuhi kriteria-kriteria yang 
ditetapkan Uni Eropa tersebut, Reformasi dilakukan dibidang politik dan 
ekonomi, peraturan-peraturan yang tidak sesuai diganti, pembaharuan 
dibidang ekonomi terus dilaksanakan untuk mencapai stabilitas ekonomi, 
berbagai upaya juga dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik Turki dengan 
Kurdi, Siprus, dan Yunani. Dengan usaha yang maksimal Turki berharap 
keanggotaan dalam Uni Eropa dapat dicapai dalam waktu dekat. 
Kala kunci: Upaya Turki, politik luar negeri, integrasi, kepentingan nas/onal, 
Kriteria Kopenhagen. 
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